List: Duval Loyal Democratic Delegates. by unknown






Abrajano, Cesar C. 
Anderson, Carl A. 
Bennett, Johnnie Mae 





w24 Caldwell, Ethel Vi , , 110 
26 Carter, F. A. 111 
27 Carter, Karen L. 112 
29 Chandler, Gwendolyn ~nkin 119 
30 Cole, Patricia L. 120 
32 Collins, Jr., Clyde Mabry • l24 
33 Conn, Sandr~ F. 128 
36 Craig, Patricia 131 
44 Denson III, William Howard 132 













Hampton, Ronald Nil ton 
Hanlon, William L. 
Harden, Paul 
Hethington, C. Frank 
Hohl, Viargueri te z. 
Hudson, Sr., Thomas~. 
77 Hunter, Ricky, L. 
• 84 Johnson, l'-lary Ruth 
87 Joseph, Thomas 
90 Kerekes, Richard H. 
91 Kinr, , John F. 
93 Kolesar, John C. 
94 Lane, Kathi D. 






Little, Margaret D. 
Lorbeer, Lowell I. 
May, Jr. , James Bowen 
Murray, 1-'.ack 
O'Connor, I-atrick 
Odom, Jr., Lewis C. 
O'Shea, Joan S. 
Ripley, Josephine L. 
Robson, George R. 
Rosenberger, Floyd 
Simpson, Eric O. 
Smith Jr. , Needham W • 
Smith, ;,iildred B. 
Sulik, John J. 
Swoard, Essie T. 
Welch. Thomas R. 
if.est, Erciel E. 
Wolfe, rargaret 

















Baker, ~onnie D. 
Bateh, Nancy E. 
Blackwell, ?cuby 
Creech, Ila J (Jeannie ) 
Crowder, Reginald A. 
Durant, James R. 
Durant, I::ary Ann 
Grimes, Ann~ G. 
Keane, John J. 
King , Jr., J ohn r. 
Meza, Franzle 
Furnell, rrarilyn ThomrJsc 
Raybon, C. Frank 
Raybon, Sylj,.t,~ 
Smith, R. lee 
Varner, Doris E. 
